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К позитивным последствиям следует отнести следующее: 
1. Обнажилась несостоятельность прежнего режима власти к 
проведению широкомасштабных реформ в условиях складывающегося 
кризиса во всех областях. 
2.  Год назад я подал предложение, на ученом Совете ПГТУ, 
народным депутатам Украины Матвеенкову С.А. и Бойко В.С. с целью 
предложить Януковичу В.Ф. провести широкомасштабне реформы в 
Украине. Народные депутаты Украины этого не сделали. 
3.  Возможно, те реформы, которые предложил премьер страны А. 
Яценюк и утвержденные Верховной Радой Украины, дадут 
положительные результаты через энное количество лет с издержками 
для населения Украины. 
4. Самое главное, у народа появилась теплая надежда на ускорение в 
решении тех проблем, которые сегодня во весь рост витали перед нашей 
страной. 
 
О МЕТОДАХ ОБОБЩЕНИЯ ПОНЯТИЙ 
 
Н. В. Белова, доцент, к. филос. н., ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Обобщение понятий является важнейшим средством познания и 
традиционно рассматривается как процесс перехода от менее общих 
понятий к более общим, или же как сам результат такого перехода. 
Различаются и виды обобщения, среди которых уместно указать 
обобщение посредством перехода от конкретных по содержанию 
свойств понятий к логическим переменным; обобщение посредством 
введения новых характеристик; обобщение как перенесение 
закономерностей, действительных для одной предметной области на 
другие предметные области; обобщение посредством индукции. 
Несмотря на специфичность приема обобщения, в его составе 
присутствуют иные мыслительные приемы, прежде всего, абстракция.  
В традиционной теории абстракции понятия рассматриваются как 
смысл общих описательных имен, а процесс их образования - как 
процедура извлечения путем сравнения и различения тех общих 
свойств, которые присущи некоторому классу предметов. Однако, по 
Расселу, существуют два способа определения класса. При первом его 
элементы мыслятся раздельно и связаны агрегативно, т.е. с помощью 
союза «и». При втором - указывается общий признак, или некоторое 
условие, достаточное для всех членов класса.  
В ряде случаев при рассмотрении операции обобщения возникает 
необходимость различения процессов собственно обобщения и 
абстракции, которая выступает как способ осуществления перехода от 
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менее общего к более общему. При обобщении происходит 
порождение некоторого нового понятия на основе одного или 
нескольких подобных понятий. Причем новое понятие сохраняет 
общие признаки исходных понятий, но игнорирует некоторые их 
различительные признаки. При этом для обобщения возможен 
противоположный процесс - ограничение понятий. 
Вследствие того, что при абстрагировании имеется возможность и 
повышения уровня абстракции, и его понижения, различаются 
обобщение и специализация. При обобщении реализуется отношение 
вид-род, а при специализации - отношение род-вид. 
Абстракция обобщения используется при переходе от конкретных 
понятий к более общим. При этом игнорируются те признаки 
исходных понятий, которые позволяют различать их между собой, и 
остаются только те признаки, которые являются общими для всех этих 
понятий. Однако, не обязательно все признаки родового понятия 
наследуются видовыми понятиями. Обобщенное понятие может иметь 
ряд признаков, характеризующих его как некоторый класс.  
 
 
ФИЛОСОФИЯ ХОЗЯЙСТВА В РАБОТАХ Н.А. БЕРДЯЕВА 
 
Г. В. Коротич, доцент, к. филос. н., ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Данная тема интересна с точки зрения поиска философских 
оснований концепции устойчивого развития и выработки путей 
внедрения этой концепции в жизнь. 
Н.А. Бердяев пытается осмыслить хозяйственную жизнь 
человечества метафизически, во многих работах справедливо 
подчеркивая важность и необходимость раскрытия философского 
смысла экономического развития. Выполнять эту задачу он начинает с 
критического указания на некосмичность современной ему жизни 
общества, что проявляется в нецелостности, разобщенности, 
удаленности от природы, отсутствии гармоничности в человеческой 
жизни, в скованности творческих сил. Неверное понимание людьми 
сущности хозяйственной жизни (особенно с позиций социализма, суть 
которого Бердяев понимает искаженно) привело к тому, что 
экономические показатели превратились в самодовлеющую силу. Как 
пишет ученый, экономика «придавила» духовную жизнь человечества, 
подчинила ее материальному интересу, укрепила потребительские, 
мещанские идеалы.  
Хозяйственная задача человека – задача овладения природой и 
регуляции (организации) ее стихийных сил. Собственно, об этом писал 
